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Exaltados los valores de
la democracia en el gran
homenaje a Bernat Nadal
La antigua capilla de las Escolapias
de Sóller se llenó a rebosar apara ren-
dir homenaje a uno de sus hijos más
ilustres, el Bisbe Nadal, con motivo
del 175 aniversario de la proclama-
ción de la Constitución de Cádiz.
Presidió el acto Félix Pons, presi-
dente del Congreso, acompañado del
delegado del Gobierno, Carlos Mar-
tín, y del alcalde, Antonio Arbona.
Félix Pons tuvo un papel muy destacado en el homenaje. El presidente del Con-
greso señaló orgullosamente que es descendiente de sollerics.
El ario 1812,
punto de
referencia del
acto
AQUESTA
SETMANA
La ciudad se
volcó en ayuda
de la familia
Bernat
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Josep Rullán
apuesta por la
reorganización
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Por fin fue
reabierto el
Coll
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Las cofradías
ya preparan la
Semana Santa
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Recogidas 3.000 firmas a favor
de la construción del túnel
El movimiento tendente
a conseguir firmas de cara
la construcción del túnel
está obteniendo un impor-
tante éxito escasas sema-
nas después de que consti-
tuyera la «Associació d'A-
mics». Esta organización
asegura que ya cuenta con
3.000 firmas favorables y
que sigue adelante con su
campaña, tendente a conse-
guir un apoyo masivo de los
habitantes de la Vall y de
toda Mallorca al proyecto.
A su vez, los más destaca-
dos técnicos de la Conselle-
ría de Obras Públicas, co-
menzando por el máximo
responsable del departa-
mento, Jerónimo Sáiz, y si-
guiendo por su director ge-
neral, Gabriel Le-Senne, y
el ingeniero José María
González Ortea, todos ellos
favorables al túnel, han
anunciado una rueda infor-
mativa para el próximo
viernes Los problemas del Coll, clave de la actual ofensiva popu-
(Pág. 4)	 lar en favor del túnel.   
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El alcalde dirigió unas
palabras de salutación a los
presentes señalando el
honor que significa para Só-
llerel poder rendir homena-
je a una personalidad tan
destacada como el Bisbe
Nadal, hijo de la ciudad. Y
de poder contar con la pre-
sencia del actual presidente
del Congreso, también con
ascendencia , sollerense.
«Que no tengamos que es-
perar pasen otros 175 años
para honrar a otro presi-
dente de las Cortes solle-
ric».
Miguel Durán pronunció
después una conferencia re-
saltando la relevante perso-
nalidad del homenajeado.
Analizó la vida y méritos de
esta prestigiosa y compleja
figura tanto en su aspecto
eclesiástico como político
que vio claro que aquellos
tiempos exigían un cambio
y en este sentido dirigió
todas sus actividades.
El último parlamento co-
rrió a cargo de Félis Pons,
- porque el anunciado discur-
so de Bruno Morey fue sus-
-pendido. Destacó Félix
Pons la sensibilidad del
Ayuntamiento de Sóller al
rendir este homenaje a uno
de sus hijos más preclaros.
«Es de elogiar haber sabido
conservar su memoria. Por
ello acepté complacido la in-
vitación de estar presente
en este significativo acto.
Con gusto quise aprovechar
la oportunidad de dirigirme
al pueblo de Sóller, al que
considero mi pueblo y ha-
blar de uno de sus hijos más
significativos».
El homenaje tuvo su epí-
logo en el Convento, donde
en presencia de todas las
autoridades, las Valentes
Dones depositaron una co-
rona de laurel al pie del re-
licario que guarda el cora-
zón el Bisbe solleric.
Si Sóller fue la «nineta
dels ulls» de Nadal, su ciu-
dad que ha querido corres-
ponderle con un homenaje a
su memoria. Porque el obis-
po siempre tuvo muy pre-
sente a su ciudad. Y quedan
todavía recuerdos de su es-
plendidez. Ahí está «Sa
Font», como testimonio. Y
las limosnas que dio, según
Miguel Durán, para los ór-
ganos de la parroquia y del
Convento, varios puentes,
atenciones a médicos y
maestros, «talls de feina»,
etc. Este además abrió una
suscripción para el çamí»
Sóller-Ciutat.
(Pág. 5)
Félix Pons
señaló que la
libertad
es renuncia
El pasado domingo, el
sargento de la Guardia
Civil de Sóller recibía una
placa de reconocimiento por
los servicios prestados hace
un mes en la Sierra del
Teix, ayudando a un grupo
de soldados que sufrieron
un pequeño percance.
La placa fue entregada
por la plana mayor del Ejér-
cito en Mallorca, en el cam-
pamento del Cir 14, cuando
los nuevos reclutas juraban
bandera.
También fueron entrega-
da placas, a la Guardia
Civil de Valldemossa y al
personal civil de Deià y Va-
lldemossa.
En el momento de la en-
trega fueron leidas unas
palabras de elogio hacia el
cuerpo de la Guardia Civil,
y los servicios prestados en
todo momento, y en más de
una ocasión exponiendo su
propia vida.
El acto, revestido de gran
solemnidad, supuso el reco-
nocimiento del Ejército
hacia el personal civil que
colaboró desinteresada-
mente en el rescate de una
compañía de infantería que
quedó atascada junto al
Teix al adentrarse equivo-
cadamente en una hondo-
nada sin salida. El Ejército,
en el acto del pasado do-
mingo, premió la colabora-
ción entre militares, civiles
y fuerzas del orden público.
Papel muy destacado tuvo
la Guardia Civil de Sóller,
que demostró una vez más
su abnegación y espíritu de
colaboración, así como el'
puesto de la Benemérita en
Valldemossa, demostrando
a su vez ser grandes conoce-
dores de la Sierra mallor-
quina.
•
	 M. VAZQUEZ
También fue premiado el alcalde de Deià
La Guardia Civil de Sóller,
condecorada por el Ejército
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Avui metí s'ha celebat, a
l'església parroquial, el tra-
dicional ofici solemne en
honor de la Patrona. El
sermó ha estat a càrrec de
Mossèn Miguel Rosselló
Barceló, sacerdot solleric,
ecénom de la parroquia de
l'Horta de Sóller.
En quant a les celebra-
cions cíviques, anotarem
l'actuació de la Banda Mu-
nicipal i la revetla, de l'hora
baixa, que amenitzarà l'or-
questrina «Los Bohemios».
NOTA PER ALS NOSTRES
LECTORS
Suplicam, molt amable-
ment, als lectors d'aquest
«Anecdotari Fornalutxenc»
que anotin les dades se-
güents: Capítol del mes
d'Agost:
1934-4 S'ha casat, a l'es-
glésia parroquial de Sant
Bartomeu de Sóller, la sen-
yoreta Maria Teresa Mayol
Mayol, filla del conegut
borne de negocis, conrador i
glosador Joan Mayol Nadal
(Penya) amb el Sr. Ferran
Barangó i Solis alt funcio-
nari de l'Administració Pú-
blica. Barangó Solis, nascut
a Barcelona el 8 de decem-
bre de 1895, será delegat
governatiu a Maó en 1939.
Capitol del mes de no-
vembre:
1962-12 Després d'un
curset de capacitació, en els
locals de l'Organització Sin-
dical de Ciutat, començ a
exercir les funcions d'agent
del cens agrari en aquest
municipi. Será el meu pri-
mer cárrec públic.
Aximateix, també els su-
plicam que, al present capí-
tol de la DIADA DE LA PA-
TRONA i concretament al
preàmbul de «les Feste du-
rant la guerra», apuntin,
després del paràgraf on es
llegeix «Durant els tres
anys que durà la guerra,
amb molt de seny les auto-
ritats, establertes aci a For-
nalutx, s'abstenguéren de
fer festejos de bulla-, lo se-
güent:
I és que, amb tots els nos-
tres respectes i admiració
per a les gestes heroïques i
l'exaltació del patriotisme,
les guerres no són, mai, un
divertiment. Ben claret ho
deia aquesta codolada que
circulava als pobles del pla i
a cau d'orella.
A denou e juriol
va estallar es Moviment
la gent, tota, se va posar
/de dol
que tengui un poc d'ente-
niment.
Los promotores que nos
pusimos al frente de la or-
ganización para formar un
Club de Tenis en nuestra
Ciudad de Sóller, nos
vemos en la obligación de
comunicarles a las sesenta
personas y demás interesa-
dos que se habían ofrecido
apuntándose en nuestras
listas, del frenazo brusco
que por parte del propieta-
rio de los terrenos, Sr. Mon-
tis, hemos tenido.
Días atrás, este Sr., nos
llamó para comunicarnos
que nos retiraba la posibili-
dad de compra de su solar,
ya que al parecer hay unos
señores interesados en
comprar dicho solar para la
realización de un proyecto
análogo al que nosotros pre-
tendíamos realizar.
Ha sido una gran lásti-
ma, porque a pesar de que
aún no se contaba con el ca-
pital suficiente para el pro-
yecto, las gestiones, proyec-
tos y busca de socios seguía
adelante.
De todas maneras, damos
las gracias a todos los que
nos han apoyado en todo
momento, tanto a nosotros
como el proyecto, damos las
gracias a los que nos dieron
su voto apuntándose y cola-
borando y en particular al
Colegio Sagrados Corazo-
nes.
Atentamente,
Promotores Club Tenis
Atenció: COMPRAM LLANA USADA
DECORACIÓ 1 ROBA DE LLENGÜES
Carrer Victbria,1
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DISSABTE 22 DE MARÇ DE 1947
* El dimecres de la setmanaa anterior, deixà el cá-
rrec de batle d'aquesta ciutat, Antoni Castañer Ca-
sasnovas; qui l'ocupava des del mes de juny de 1941.
Interinament s'ha fet càrrec,
 del primer escó munici-
pal, Nicolau Arbona Oliver fins ara primer tinent
batle
* Dissabte passat fou inaugurada i beneïda la
novaa clínica dental de Josep Mayol Trias; ins-
tal.lada en el carrer de Bon Any, damunt les oficines
de «El Gas».
* Demà a Barcelona, el Bisbe d'aquella diocesi con-
sagrará sacerdot al nostre conciutadá Reverend Ga-
briel Colom Morell, de la Congregació de  l'Oratori.
Le"
Baleares
ANTONIO FUI; S.A.
ELABORACION, PAN, ENSAIMADAS
Y PASTELERIA VARIADA
DESPACHOS: C/. de la Luna, 7,
•	 y C/. San Jaime, 7
Tels. -630651 -631286 -630132
CALA 
GALIOTA:
Ni port esportiu
Ni platja artificial
El lavadero, lugar entrañable
-
COL.LOQUIS .
DES
DISSABTE
per Miguel Ferrà i Martorell
Actes
conmemoratius
Són moltes les noves que hl ha aquesta setmana i
no en voldria deixar cap a dins .el tinter. En primer
lloc -donar una enhorabona, enhorabona, a dos com-
panys de lletres i amics corals que acaben de guan-
yar el primer Premi Teatre Principal de Textos Escé-i
nics, organitzat sota el patrocini del Consell Insular
de Mallorca. Aquesta vegada el premí s'ha dividit,
125.000 pessetes perhom, entre JOAN GUASP i MI-
QUEL LOPEZ CRESPI. L'Obra del primer es titula
FUMAR D'AMAGAT i la del segon ACTE UNIC. Hi
.participaven moltes obres, entre d'elles, una de GUI-
LLEM - CABRER. Molt de mèrit
 té doncs el resultat
d'aquesta convocatòria. Enhorabona!
—I ja té la lluitadora de la democracia dels anys
30 Aurora Picornell el seu carrer en el Barri del Mo-
linar. El diumenge passat Ii varem retre homenatge
i dels tres oradors, dos erem sollerics, Antoni Serra i
jo. Fou un bell acte al que s'haurien d'haver solida-
ritzat totes les forces polítiques i no només l'esque-
rra. El que és
 «història»
 de la democracia está per
damunt dels colors i al cap de 50 anys les coses hau-
rien d'esser diferentes.
—I bell acte fou també, segons
 referències,
 dones
malgrat haver-hi estat convidat no hi vaig poder
acudir perque no pot estar a dues bandes al mateix
temps, l'homenatge al Bisbe Nadal a l'Antiga Cape-
ha de les Escolápies, per tal de conmemorar el 175'
aniversari de l'aprovació de la Constitució de Cadis.
Félix Pons i Miguel Duran parlaren de la feta. Cal
agrak al nostre Consistori tots aquests actes cultu-
rals que de debò ens ennobleixen.
—I parlem ara de pintura. Un grup de pintors ma-
llorquins entre els que es troben Joan Bennássar,
Christina Escape i Ferrán Pizá han tingut gran
 èxit
a una exposició celebrada a la ciutat alemanya de
Colònia. Des d'aquí enhorabona i que duri...
' anant a noves de la primavera pre-electoral,
donem noticia de la sortida al carrer d'un nou butlle-
tí informatiu de PSM-Nacionalista d'esquerra, que
tendrá un carácter quizenal i una tirada de deu • mil
exemplars a cada edició: Hi haurà sens dubta a on
triar a. l'hora de fer vots. I . un pensa que quasi totes
les polítiques són bones, que quasi totes les ideolo-
gies qúe miren pel bé comú són bones i que el que ho
sol fotre tot o quasi tot són aquell politice que no
creuen ni en les seves pròpies ideologies i que només
creuen en l'electorat quan és l'hora de les urnes.
—Aixf és.
—I ja per acabar, donem una darrera notícia. Es
tracta del treball históric d'Antoni Marimón i Xavier
Salva sobre «Els mallorquins a les guerres de Cuba i
Filipines» interessant treball sobre un capítol im-
. portant de la nostra historia amb abundancia de
dades i que ens porta a les vivències d'una part de la
gent de.la nostra contrada, que anaren a l'Havana o
a Puerto Rico i allá sofriren les conseqüències d'a-
quell conflicte del 98. Sense anar més enfora, el pare
del poeta Guillem Colom, el meu avi, els meus oncles
Pep i Guillem Martorell, els germans Reinés, etc.
—I un s'emociona veient fotografies d'aquells dies
que ara ens semblen força èpics, llunyans, irrepeti-
.bles...
--
—Certament.
• RESTAURANTE
SE TAU LERA
LECIIONA LECHAL A LA BRASA
• PALETILLA DE CORDERO
CARNES A LA BRASA
Y COCINA MALLORQUINA
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En los años 50 y 60 era
una cosa normal, entre las
9 y 10 de la mañana y las 3
y las 4 de la tarde ver a mu-
chas mujeres con sus cestos
«covos» llenos de ropa sucia
y la típica «pastereta de
sabó» que se dirigían a los
lavaderos que se encontra-
ban más cercanos a sus
casas o que por alguna
norma les daba más con-
fianza. Allí se juntaban mu-
chas vecinas, amigas, etc.,
con el fin de poder lavar su
ropa, sobre todo pasarse el
parte y enterarse de todo y
lo malo de los demás.
A veces las veía que se
ayudaban unas a otras, y
otras, por qué no decirlo,
que se tiraban del moño, y
era lo que más - nos divertía
a todos los niños, sobre todo
cuando íbamos de «guasa».
Tengo que reconocer que
muchas peleas que allí se
producían eran por nuestra
culpa, dadas las ganas de
jugar que teníamos en
aquel entonces.
Pasados los arios 60 a un
señor propietario de una
tienda de perfumes, situa-
da en unos bajos de la calle
Buen Año, se le ocurrió al-
quilar unas lavadoras a va-
rios particulares por horas,
y era muy gracioso el ver
como los vecinos se la esta-
ban pasando de unos a
La pedagogia de l'Esglé-
sia ens proposa a tots els
cristians el temps de Qua-
resma com un temps de re-
visió i auto-crítica des de
l'Evangeli per ajudar-nos a
fer una «passa» més en el
camí de la nostra realitza-
ció personal o de la nostra
fidelitat a Crist, que és el
mateix. Aquesta «passa» és
la Pesque, que s'expressa
sagramentalment a la Vet-
lla Pesque], amb la renova-
ció del nostre Baptisme,
terme del camí quaresmal.
La «passa», la Pesque de
Crist en nosaltres será més
joiosa i més plena com més
profund hagi • estat, en la
Quaresma, l'esforç de dis-
cerniment, crítica i accepta-
ció amorosa de la Creu de
Crist en nosaltres. Somniar
una Ressurrecció sense
Creu és una al.lucinació, no
és participació en la Pesque
del Senyor.
Són molts els dormis-
sons, els encubriments del
món que ens fan difícil d'en-
trar dins el més profund co-
neixement de cadascú de
nosaltres. Especialment, en
aquelles zones de la nostra
otros (se parecía al cambio
de las capillitas de la Mila-
grosa).
Poco a poco en algunas
casas se empezó a poner
agua corriente y también
fueron comprando su pro-
pia lavadora, y así 'con el
tiempo, las mujeres dejaron
de asistir a los lavaderos.
De los lavadéros que ex-is-
personalitat on hi és pre-
sent la mediocritat, la por,
el buit de sentit, la manca
futur, la desesperança,
l'engany... i tanmateix és
aquí on s'hi juga fonamen-
talmente el secret de la nos-
tra felicitat íntima. Es el
lloc del nostre dolor perso-
nal i intransferible. Déu és
per a nosaltres Bona Nova
perquè és el qui, gratuïta-
ment i amorosa, es fa soli-
dari d'aquest secret tan
pregonament humà en la
Oreu de Jesucrist. El secret
de Déu no és altre sinó la
seva capaccitat d'estimar el
meu dolor, la seva
sollicitut per aquella zona
del meu «jo» on ni tan sois
jo mateix m'accept a mi (i
molt menys ale altres). Déu
estima en la Creu de Crist
en mi alió que jo crec que no
és estimable, i per tant
sense futur, no salvable.
Déu Pare ha estimat el
Crucificat, és a dir, l'home
rebutjat pel món, amb la
seva inseguretat i el seu
dubte 1, malgrat tot, amb la
seva capacitat de deixar-se
estimar. En el que ha fet
Jesús: deixar estimar la
tían en los años 60 aún que-
dan varios como son el de
S'estació, el de C'an Raye,
el de Ses Argiles y el de
C'an Pi. También aún exis-
te el de la siquia d'en Paco,
que está cerrado al público,
y que se emplea como acce-
so a los talleres de una fá-
brica de muebles.
Ahora alver a dichos la-
seva Creu pel Pare. El dolor
apasionat de Jesús és el lloc
on es revela l'amor del
Pare. El meu dolor será el
lloc de trobada amb Déu.
En la Creu, Déu es fa
Bona Nova, perquè es posa
de part del dolor de l'home
just i converteix en futur la
seva Creu, converteix en
espai de creixement i allibe-
nació el seu espai íntim
d'absurd i no-sentit. Només
cal la Fe: la capacitat de
deixar entrar Déu en les
cambres del «jo» on hi ha
pecat i Creu.
El Déu Pare de Jesús i en
Ell Pare enostre, ens allibe-
ra així dels déus angoiScants
de la recerca racionalista,
per un procés de reflexió;
dele déus projectats per la
por i la incertesa de l'home
en la seva inseguretat; dels
déus mítics que han volgut
treure el cap pels buits de
la ciència com a tapa-forats
del que encara no ha estat
explicat.
Ens hem d'alliberar de
moltes coses,
 però potser
des de la Creu de Jesús ens
hem de fer enfora també de
tots els teismes sense Creu,
vaderos completamente va-
cíos me da nostalgia al pen-
sar en las travesuras de
nuestra niñez y recordar
que por allí pasaron tantos
sucesos curiosos de una
época, que no dejarán de
ser historia en las constum-
bres de la vida del pueblo
inmerso en el periodo de
crisi de la post-guerra.
tant com de totes les Creus
sense Déu.
En aquests temps qua-
resmal' —com en Lentes
qüestions-- però, el proble-
ma no está tant en saber
l'objectiu com en encertar
les mediacions. Per això,
cree que hem d'aprofitar i
tal vegada redescobrir les
mediacions que la Tradició
de l'Església ens ofereix:
—PE1 que fa a les media-
cions personals: la confron-
tació serena i «cara a cara»
personal amb l'Evangeli i
amb la Creu de Jesús; la
pregària; la interiorització
de la Passió de Jesús en mi;
ens pot ajudar.també, algu-
na lectura o el diàleg amb
altres cristiana adults en la
Fe.
—Pel que fa a les media-
cions eclesials: la constàn-
cia no interrompuda en la
comprensió de la Quaresma
com un camí pasqual ens
hauria d'ajudar a redesco-
brir la necessitat d'aliment
en el Pa i la Paraula euca-
rístics cada diumenge, se-
guint les pautes que els tex-
tos litúrgics.
APUNTES Y RECUERDOS
Los lavaderos o «ses rentadores»
Por: JOAQUIM GARCIAS
«ESGLESIA EN CAMI»
Amb la Creu, camí de Pasqua
, Per: RAFEL HORRACH
Ja «som» 3.000
«amics del túnel»
Com
 anunciàrem
 la
setmana passada, hem
seguit promovent la re-
collida de firmes, i hem
d'agraïr molt la ajuda
que estam rebent de
molts de Conciutadans
que col.laboren en la re-
collida i en fan propa-
ganda, • perque estan
convençuts de la neces-
sitat del Túnel.
Consideram que el
Túnel significará una
apertura positiva per al
conjunt de Villa, en bé de
tots, i sobre tot dels ha-
bitants de la nostra Co-
marca.
Vàrem dir, i ho tor-
nam a reiterar, que l'in-
terès
 que ens mou no és
polític ni especul.latiu.
Per altra banda, estam
segurs de que Sóller, a
.partir del Túnel, e§ con-
vertirá en lo que ELS
SOLLERICS VOL-
GUEM. Haurem de
mourer-nos si el Consis-
tori no respecta el Plá
d'Ordenació. Hem de ser
conscients de que coma
Poble, tenim força per-
que qualsevol Ajunta-
ment, elegit
 democràti-
cament,
 no es desvii de
l'interés prioritari de
tots els sollerics: No de-
teriorar l'entorn.
Tenim ja arxivades
3.000 firmes. Seguim in-
sistint en que
 això no és
suficient. Demanam a la
gran majoria de sollerics
que sabem a favor del
Túnel, facin un esforç
perque tots els qui recol-
len la iniciativa firmin
als llocs que recordam:
SOLLER: Casa Casta-
ñer, Farmacia Torrens,
Bar Es Pont.
PORT: Wimpy.
FORNALUTX: Bar
Deportivo.
CIUTAT: Bar Rosse-
llón, Bar «Ben Davanr»,
Ban Son Verdo.
No creim que des de
les altres Instàncies es
faci rés CONTRA el
poble de Sóller, i d'aquí
la nostra voluntat de de-
mostrar a qui correspon-
gui que els sollerics
creim que el Túnel és bó,
i que recolçam la seva
construcció.
Tenim exemples de
Viles prop de Palma, que
han sabut conservar le-
níssim el seu entorn:
Bunyola, Valldemossa...
Per això no acabam d'es-
tar d'acord amb els qui
parlen de «Ciutat Dor-
mitori» d'una forma
 pe-
jorativa.
Consideeram que les
autoritats locals s'hau-
ríen de definir prou cla-
rament: L'Ajuntament
de Fornalutx ja ho ha
fet. I creim que un sector
ben nombrós de la pobla-
ció ho demana.
Aquesta semana ens
han visitat el Conseller
d'Obres Públiques del
Govern Balear D. Jeroni
Sáez i D. Gabriel Lesen-
ne, Director General de
Carreteres de la Comu-
nitat Autónoma, i ens ha
donat una informació
completa de la situació
del projecte del Túnel.
La setmana próxima
explicarem detinguda-
ment el contingut d'a-
questa
 entrevista.
«AMICS DEL TUNEL»
El Coll, el eterno problema.
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	APASSIONAMENT AL DEBAT SOBRE LES COMUNICACIONS SOLLERIQUES 
Sí al túnel -
Cpalicióry„Popular -
,....,,,,..„-	 •
Por la presente quiero
apoyar firmemente el pro-
yecto y la necesidad del
Túnel de Sóller.
No acabo de entender los
razonamientos de gentes
que se pronuncian en con-
tra de esta mejora por la
que desde hace veinte arios
venimos luchando los solle-
renses, y también natural-
mente, su Ayuntamiento,
desde antes del 77, con el
anterior régimen y con los
sucesivos Consistorios De-
mocráticos.
Ignoro lo que es exacta-
mente una Ciudad Dormi-
torio, a lo que parece que se
da concepto peyorativo. ¿Es
eso tan malo? ¿Y es seguro
que una cosa trae la otra?...
Reitero mi adhesión y
Les darreres setmanes
tenen un tema-estrella: el
túnel. Sí, el túnel; però quin
túnel? Pareix com si tothom
en tengués un projecte
propi: el túnel dels trans-
portistes,. el túnel dels tu-
ristes, el dels especuladors,
el dels diaris,... En realitat
no parlam sinó del túnel
queens ha de beneficiar
particularment, i el volem
ara. Enguany perquè ha
total apoyo a cualquier per-
sona o grupo que trabaje en
favor del túnel, necesidad
socio-cultural y económica
«Els beneficis
 econòmics
són evidents». Ho són? EL
que cau per propi pes, és la
previsible crisi del sector
comercial solleric,
 sotmès a
la competencia d'un centre
econòmic més actiu (Ciutat)
equipat amb grans superfí-
cies comercials (hipermer-
cats). _-
El tema de la ciutat-
dormitori l'hem de relacio-
nar amb el tamany de la
ciutat i amb les relacions de
convivencia; també amb els
equipaments (sanitaris,
culturals, esportius,...) i
amb els serveis municipals.
Si ara ens queixam (i amb
raó), cóm estallen les coses
si Sóller tengués 25.000
habs. com preyeu el Pla
d'Ordenació. Amb un com-
. qué: qué l'argument d'una
major proximitat a Ciutat
ens limitaria les possibili-
tats a l'hora de reivindicar
la seva millora.
Ara, si fosim realistes, els
sollerics demanariem millo-
res en els serveis i en el
equipament. Sóller exigeix
un centre sanitari digne, un
casal de cultura en condi-
fuera de toda duda, a mi
modo de ver.
JOSE MUNTANER
BORRAS
cions, l'abastiment d'aigua i
el claveguerat en totes les
barriades,... Voler el túnel
és somiar truites; és la
reacció dels qui no desitjan
veure les necessitats quoti-
dianes del poble,
 perquè
són conscients de les seves
limitacions per treballar
plegats al marge de les
ideologies. El túnel és, ales-
hores, una maniobra de dis-
tracció que alguns utilitzan
per a desviar l'opinió públi-
ca dels vertaders problemes
que té Sóller.
Nosaltres, la gent del
G.O.B., valoram tots els as-
pectes del túnel i concluim
que no és convenient, ni per
Sóller, ni pels sollerics. No
volem túnel, però tampoc
desitjam condicionar el vos-
tre parer; sols demanam
que el poble de Sóller exi-
geixi informació. Davant la
història s'ens pot acusar
per decidir tenint coneixe-
ment
 de causa, per?) s'ens
comdemnará si actuam
amb ignorancia.
JOAN CASTANYER,
del GOB-Sóller
ORGANIZA:
REUNION INFORMATIVA
SOBRE LA CONSTRUCCION
DEL TUNEL.
ASISTIRAN:
JERONIMO SAINZ (Conseller)
GABRIEL LE-SENNE (Direc.Gral)
JOSE Ma GONZALEZ (Ing. O.P.)
VIERNES DIA 27-03-87
ALAS 21'00 H.
EN EL CASAL DE CULTURA
plogut, altres anys per la
sequera.
En realitat, el tema
«túnel» és més complexe
que el parer espontani de
cadascú. El túnel és motiu
de reflexió sobre el futur;
també sobre el bé comú,
sobretot sobre si podem
triar el model de societat en
el qué haurem de viure
denla. Podem triar? ens de-
manam. Hi ha qualcú que
decideix per nosaltres el
qué vol i perquan? Certa-
ment, els fets pareixen
venir donats per una
intel.ligència
 superior (el
Sr. Saiz?): ara parlarem de
túnel, però abans heu d'es-
ser «Amigos del túnel».
Si volem esser seriosos i
responsables no ens hem de
tirar de cap en un pou. Per
valorar adequadament la
conveniencia o no del túnel
hem d'exigir els correspon-
dents estudis d'impacte
ambiental.
 Però també hem
de considerar les conse-
qüències
 sobre l'urbanisme
i el medi ambient, sobre la
societat i sobre l'economia
solleriques. Hem de saber
el que ens jugam de cara al
futur, i no tot són beneficis.
Sóller no será la vall de les
marevelles, El Pla d'Orde-
nació (P.G.O.U.) és una
eina válida, però insufi-
cient, i molt obliden que la
presencia del túnel (segons
el mateix planejament)
obligaria a la seva revisió
total; revisió que, al marge
de la presencia del túnel, ja
ha demanat el GOB-Sóller
en el document anomenat
«Alternativa ecológica per
	IEMK al 87'»
Quin túnel?
Bernat Nadal, un ejemplo para la actual generación de políticos al servicio de Mallorca.
Félix Pons, un polític institucional i constitucionalista.
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Emotivo homenaje a Bernat Nadal en el 175
aniversario de la Constitución de Cádiz
El pasado sábado Sóller
rindió homenaje al obispo-
diputado Bernat Nadal i
Crespí, que en 1812 tuvo un
destacado papel en la elabo-
ración en Cádiz de la prime-
ra Constitución española.
El presidente de las Cortes,
Félix Pons; el historiador y
ex-diputado Miguel Durán,
y el alcalde Antonio Arbo-
na, glosaron la figura de
Nadal en la restaurada ca-
pilla de las Escolapias de la
ciudad de los naranjos.
Felix Pons, tras expresar
su satisfacción por encon-
trarse «en un pueblo de que
provienen parte de mis raí-
ces familiares» realizó un
paralelismo entre la Cons-
titución de Cádiz y la época
actual. Pons evocó el agosto
de 1812, cuando Palma ce-
lebró la aprobación de «La
Pepa». El president del
Congreso de los Diputados
señaló que «a principios del
XIX la Constitución fue re-
cibida como símbolo de feli-
cidad. Se creía que con
aquel texto la dicha ya se
había alcanzdo. El tiempo
demostró que no era así»,
dijo.
LIBERTAD Y RENUNCIA
Pons recordó que «el
tiempo nos ha enseñado
que las victorias no traen la
felicidad, ni coletiva ni per
sonal. La democracia es
saber renunciar». Para fun-
damentar sus ideas, señaló
que «la historia del consti-
tucionalismo español hasta
1978 es la imposición de las
ideas de unos españoles
sobre otros. Solamente
desde el punto de vista de
la carta magna actual, que
no es fruto de la imposición,
sino del entendimiento,
puede comprenderse el au-
téntico sentido de la demo-
cracia», señaló. A su vez,
mirando a los sollerics de
más edad que le estaban es-
cuchando, destacó que «mu-
chos de vosotros recordais
aún lo que supuso el en-
frentamiento entre españo-
les. Nadie salió beneficiado
de ello».
• Recordando a Bernat
Nadal, elogió la figura de
quien «tuvo una idea clara
de lo que significaba la idea
de cambio para una socie-
dad como la española de
principios del XIX».
UN PROGRESISTA
Por su parte, el historia-
dor. Miguel Durán, que re-
cientemente ha publicado
una biografía de Bernat
Nadal, glosó en una confe-
rencia numerosos aspectos
de la "personalidad del reli-
gioso, afirmando que «era
un hombre que sabía poner
las cosas en su sitio».
Durán narró la anécdotade
que cuando le advirtieron a
Nadal de que el sastre que
le había confeccionado un
abrigo era ateo, éste res-
pondió que «lo que yo que-
ría era simplemente un
abrigo».
El historiador destacó
que «en Cádiz quedó refle-
jada su personalidad pro-
gresista, sobre todo en su
ataque a los señoríos», re-
cordando la posició contra-
ria de Bernat Nadal a las
situaciones en las que «los
señores llegaban a nombrar
a sus empleados a pata-
das». A su vez, explicó que
«como todos los hombres
que hicieron posible la
Constitución de Cádiz, era
de formación afrancesada y
enciclopedista. Pero ante-
puso su patriotismo en
unos tiempos en los que las
tropas de Napoleón habían
invadido España». Con la
llegada de Fernando VII al
trono y la vuelta del absolu-
tismo, Durán no ocultó «las
dificultades y las críticas
que sufrió Bernat Nadal,
cuyo nombre circuló en al-
guna lista inquisitorial a la
caída del Trienio Liberal».
Miguel Durán, diputado
en las Cortes constituyen-
tes de 1977, tampoco resis-
tió la tentación de hacer
comparaciones entre ambas
épocas históricas, congratu-
lándose de que «los anhelos
de hace diez arios sean hoy
Per: PLACID PEREZ
Acte d'homenatge a Ber-
nat Nadal, un Bisbe solleric
a les Corts de Cadis. Antiga
capella de les Escolápies,
dissabte, a les cinc del cap-
vespre. Temps gris, ventós i
fred. Municipals amb trajo
de gala. Senyors encorba-
tats i senyores endiumenja-
des. El grup coral dóna una
nota de color. Bancs reser-
vats a les autoritats. Sensi-
bles absències que deixen
els bancs mitjos buits. Esce-
nari de l'acte plé de gom a
gom. Refresc preparat per
després de l'acte.
Després de la presentació
del Batle, breu i ponderada,
Miguel Duran formula co-
menta les aportacions del
Bisbe Nadal a les Corts de
Cadis. Referencia explícita
al compromís polític que
adquirí en la defensa de la
necessitat de canvis socials
i polítics, en uns moments
en els quals era més fácil
mantenir la sttuació exis-
tent que proclamar refor-
mes. Conferencia erudita i
breu, cosa que sempre s'a-
graeix en aquests casos.
I el president del Congrés
de Diputats. L'estrella con-
vidada. Des del primer mo-
ment declina la invitació tá-
cita del conferenciant ante-
rior de parlar en nóm del
seu partit, i ho fa tan sols
en nom de la institució que
en aquells moments repre-
senta. Centra el seu discurs
en la correspondencia entre
una realidad». A su vez, ya
más político que historia-
dor, se permitió ironizar
les circunstánáies que en-
voltaren la celebració de les
Corts de 1812 i les de 1977,
ambdues constituients.
Pondera la importància del
concepte de «soberania na-
cional», tan allunyat de la
idea, aleshores corrent-
ment acceptada, de que el
poder emana de Déu i l'e-
ante Félix Pons por el
hecho de que «la capilla que
contenía los restos del obis-
xerceix el Rei. Assegura
que ambdues Constitucions
foren fruit del consens
entre totes les forces políti-
ques, en el qual cada una
hagué de renunciar a part
de les aspiracions pròpies
en favor de les altres. Afir-
ma també que, ara com
ahir, la Constitució no
po Nadal se incendió un día
de Santa Rosa. Esperemos
que aquella fecha no tenga
dugué la felicitat als ciuta-
dans, per?)
 incrementà
 no-
tablement les llibertats pú-
Migues i personals. Félix
Pons fa, en suma, una de-
fensa de les Corts i la Cons-
tituló com a eines de con-
solidació de llibertats, de
convivencia i d'enteniment
entre tots els ciutadans.
I no li cauen els anells a
l'hora d'elogiar el seny del
Consistori solleric per l'en-
cert en la celebració d'a-
quest homenatge, tot i que
l'Ajuntament está majorità-
riament en mans. de mem-
bres d'altres partits. Es una
actitud humil i honesta que
els polítics no sempre estan
disposats a assumir. I ho
deim nosaltres que, com és
sabut, tampoc combregam
amb els esquemes política
que defensa el president.
Perquè creim que tota per-
sona que hagui adquirit un
compromís públic té l'obli-
gació de defensar les insti-
tucions que representa i
personifica, per damunt
postulats personals i ideo-
logies de partit. Félix Pons
feu un discurs institucio-
nal, tal com corresponia al
seu càrrec. Aquest era el
motiu de l'acte, i el presi-
dent del Congrés contibuí,
amb la seva actitud, a l'en-
fortiment d'aquestes insti-
tucions.
I el president de la Comu-
nitat Autonoma? I el presi-
dent del Consell Insular?...
Aaaaah! (Foto NOGUERA) ,
nada que ver con la actual y
gobernante rosa socialista».
Antonio Arbona, que in-
trodujo el emotivo acto,
puso el calor popular en
torno a la figura del diputa-
do solleric. Arbona señaló
que la figura de Bernat
Nadal seguí presente en la
memoria de los habitantes
del valle. «Mi generación
fue descubriéndole poco a
poco. Y cuando leímos a
Galdós y sus Episodios Na-
cionales nos dimos cuenta
de la real valía de aquel
hombre, para nosotros
siempre ligado a la fuente
de la plaza de la Constitu-
ción de nuestra ciudad, que
él contribuyó a levantar».
El delegado del Gobierno,
Carlos Martín Plasencia,
estuvo presente en la Capi-
lla de las Escolapias, un ex-
traordinario marco recien-
temente restaurado por el
ayuntamiento de Sóller.
También estaban presentes
numerosas personas liga-
das a la cultura de Sóller,
como Jaume Enseñat,
Tomeu Enseñat y Joan An-
toni Estades de Montcaire.
El acto se cerró con un
concierto de «Pro Música
Chorus», que cerró su
aplaudida actuación con la
interpretación de «Una
dona llarga i prima». Poste-
riormente, las autoridades
se dirigieron al convento de
los Sagrados Corazones,
lugar donde se halla deposi-
tada una reliquia del obispo
liberal, donde se rindió el
último homenaje al que fue
importante artífice de «La
Pepa».
Fotos: NOGUERA
En el seu lloc
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Josep Rullán Morro, cabeza de lista del PSOE
«La ciudad necesita reestructurarse»
Nuevamente, los socialistas sollerics del PSOE
prueban suerte de cara a la alcaldía de Sóller y,
nuevamente, con un cabeza de lista que ya la ocupó
en anterior campaña, obteniendo un total de cinco
concejales, aunque alguno abandonó el partido
para seguir como independiente.
Josep -Rullán Morro, na-
tural de Sóller, cuarenta y
tres años, director de hotel,
trabajo al que se dedica en
la actualidad preocupado
siempre por la juventud, y
los problemas que los rode-
na, afirma ser consciente de
que Sóller necesita una
reestructuración en todos
los sentidos «y a todos los
niveles».
—¿Cuál será la política a
seguir en su campaña elec-
toral?
—Por parte nuestra la
campaña será explicativa
del tipo de sociedad que no-
sotros creemos que necesita
Sóller: Seguridad y mejora
de la vida. Procuraremos en
todo momento ser construc-
tivos y no destructivos.
—¿Cómo está Sóller en la
actualidad?
—Bastante mal. La men-
talidad desarrollada en el
Ayuntamiento no ha sido
precisamente la de concien-
ciarse de las necesidades
del pueblo. Se han visto
más beneficios de cara a mi-
norías sin ir a buscar el
bien general. En cuanto a
enseñanza, los servicios so-
ciales no existen en absolu-
to. En lo referente a econo-
mía de Sóller, cada día se
está perdiendo más y más
por lo que sería necesario
tomar medidas para inten-
tar mejorar. Está muy mal
la sanidad, y muchos otros
puntos que serían largos de
explicar.
—Si llegan al poder, ¿qué
será lo primero que se arre-
glará?
—Es difícil de saber. Hay
tantas necesidades. Ten-
dríamos que coger lo prime-
ro que tengamos a primera
vista; pero el primer paso a
dar en un Ayuntamiento es-
situarse, saber cuál es el es-
tado económico, y después
preparar lo primero que se
podría hacer. Una de las
cosas en las que tenemos
más interés es en la parte
sanitaria; el bienestar, la
Josep Rullán Morro.
enseñanza, deporte y, por
supuesto, la cultura.
—¿Qué piensa de la reali-
zación del Túnel?
—A nivel particular
puedo decir que estoy a
favor del Túnel. Sería muy
conveniente para Sóller. No
sería una paradoja, ni arre-
glaría todos los preblems de
Sóller, pero todas las vías
de comunicación y desarro-
llo son buenas para una ciu..
dad. A nivel de partido no
puedo decir cuál es la opi-
nión porque todavía no se
ha tratado de lleno el asun-
to; pero de lo que sí se está
seguro es que antes de
tomar una decisión las
cosas se han de estudiar y
planificar, mil veces si es
necesario.
—¿Cree que Sóller tiene
un plan de ordenación en
regla?
—Sí, el plan de ordena'
ción de Sóller está en regla
en plan de legalidad. Sus
características están pensa-
das para un crecimiento;
pero hemos llegado un es-
tancamiento, por lo tanto,
en este momento, este plan
de Ordenación es demasia-
do grande. Tiene unas nor-
mas en su programación
L que tal vez nunca sean ne-
cesarias; además tiene
unas normativas que no se
pueden tocar hasta que no
hayan pasado 8 años, de los
cuales faltan todavía tres.
Después será la hora de em-
pezar a hablar de si es nece-
sario anular o rectificar al-
gunos de los puntos que no
estén muy claros.
—El turismo es la única
fuente de ingresos en Só-
ller, ¿está, bien planificado?
¿qué sería necesario para
que tuviese una buena ren-
tabilidad?
—Las características de
Sóller' dan pie a que des-
pués de una buena inver-
sión, podríamos aspirar a
un turismo de primera
línea, dado que en la actua-
lidad dificilmente podemos
aspirar a un turismo de
esta clase porque, seamos
realistas, para un turismo
de primera no tenemos
suelo para aumentar tres
mil plazas en estas condi-
ciones.
Para ello sería necesario
aumentar la calidad y dar
otras cosas que el turismo
está exigiendo cada día con
más demandas suplemen-
tarias. Por lo que, seamos
sinceros, para recibir hay
que dar unas condiciones de
primera y de esta manera sí
tendríamos en Sóller unos
mayores beneficios de nues-
tro turismo.
—En el problema de sani-
dad, ¿qué tendyla que ha-
cerse?
—Nosotros siempre lo
hemos dicho desde hace ya*
cuatro años: lo pregonába-
mos. Sóller necesita un cen-
tro de salud básico y comar-
cal. Que se pueda hacer tra-
bajo en equipo teniendo en-
cuenta la medicina no solo
la curativa, sino también la
preventiva. Que se puedan
realizar estudios y buscar
soluciones y, sobre todo,
que estos servicios de sani-
dad funcionen de una vez
por todas para la ciudad.
En cuanto a los otros pun-
tos de sanidad, son muchos
los aspectos negros como
por ejemplo en el mercado;
en el matadero; en los pozos
negros. Existen unas cua-
trocientas familias que to-
davía no tienen agua co-
rriente en sus casas. En los
días en que vivimos. Por su-
puesto todas estas cosas
tienen por fuerza que bus-
cársele una solución.
—Culturalmente se desa-
rrolla cuando tiene medios.
Yo no creo que Sóller se esté
quedando tan estancado
culturalmente, lo único que
pasa es que faltan medios
para potenciar una cultura
como es debido. Eso es todo.
Pienso que habrá pocos
pueblos que tengan una
cantidad de grupos; que
tenga la inquietud que hay
en esta ciudad para hacer
cultura. Lo que les pasa a
estos grupos es que a duras
penas sobreviven. Falta
una infraestructura. En
cuanto a la enseñanza tam-
poco estamos muy mal,
salvo algunas deficiencias
que son reparables, todo
puede ir bastante bien.
Fotos: NOGUERA
La veu nacionalista al
Parlament Balear
EL GRUP
PARLAMENTARI DEL
PSM/EN
A l'hora de fer balanç
sobre el prestigi assolit per
les nostres institucions
 au-
tonòmiques, haurem de
coincidir que bona part del
mateix és el resultata del
paper protagonista que els
membres del grup parla-
mentari del PSM ha assu-
mit durant la present legis-
latura. Els nostres parla-
mentaris: Sebastià Serra,
Damià
 Ferró (ara el grup
mixt), Jaume Orfila i Joan-
Fsc. López Casesnoves, han
donat resposta a les espe-
rances que tots teníen dipo-
sitades en la seva capacitat
de -beban i en la seva sensi-
bilitat envere les demandes
dels ciutadans de les Illes.
TREBALL:
XIFES CANTEN
En efecte, si mesuram
l'activitat del PSM al nostre
Parlament, les xifres refle-
xen la feina feta, i (per qué
no dir-ho) la satisfacció de
la feina ben feta. Resumint,
podem dir que en els da-
rrers quatre anys el PSM
ha protagonitzat un ten de
les iniciatives parlamenta-
ries (32,2%), constituint-se
en el grup polític més teba-
llador de la nostra autono-
mia. A l'hora d'analitzar
l'activitat parlamentaria
del PSM entre 1983 i 1986,
podem afirmar que ha duit
endavant: 14 proposicions
de llei, 57 proposicions no
de llei, 24 interpel.lacions i
230 preguntes. Es cert que,
percentualment, el PSOE
ha duit a terme el 67,3% de
l'activitat parlamentaria,
penó també és cert que
compta amb 21 diputats.
Per últim, cal assenyalar el
trist espectacle del grup
parlamentari d'Unió Ma-
llorquina que, amb sis dipu-
tats, sols ha presentat 5 ini-
ciatives (el 0,5% sobre el
total).
Molts mallorquins cer-
cam una alternativa al go-
vern d'A.P., que en un ba-
lanç més de generós auto-
nómica. La veritat és que
cal mirar el futur més
il.lusionats, que l'alternati-
va haurà d'exigir gent amb
ganes de treballar, amb de-
cisió a l'hora d'emprendre
la seva tasca, i amb un
ferme compromís amb el
nostre poble i la seva iden-
titat nacional; trets que
contribuiran a consolidar
l'Autonomia i assolir nive
lls creixents d'autogovern.
Aquestes condicions són les •
que han demostrat posseir
els parlamentaris del PSM.
Sóller se volcó
para ayudar .a
la familia Bernat
La Cruz Roja hizo un
llamamiento hacia todas
las personas para que
prestaran su apoyo eco-
nómico a esta familia
tan necesitada, tras el
incendio que destruyó su
vivienda.
A la llamada fueron
muchos los ciudadanos
que se hicieron eco, por .
lo que hasta la presente
fueron un total de 134
las personas que presta-
ron su apoyo monetario,
lográndose algo más de
un millón de pesetas
hasta el momento, y con-
tinuando todavía la li-
breta abierta. Se cree
que a lo largo de la se-
mana todavía se logrará
algún donativo más para
esta familia que real-
mente está muy necesi-
tada.
/4/1. VAZQUEZ
-
ESpis 	Mujer:
• Vigile su Salud
• Hágase un chequeo ginecológico
ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION:ESPANOLA CONTRA El CANCER
-
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
Dos artistas residentes
en Sóller exponen en
una galería de Palma
El día 16 fue inaugurada
en la galería de arte Krom-
yussa de Palma la exposi-
ción de dos artistas ya con-
sumadas, Atrid Herr, cera-
mista de gres, y Gisela Sc-
hrader, con una muy buena
pintura de nuestro arte
contemporáneo, donde se
puede contemplar la gran
belleza de unos rasgos muy
seguros.
La cerámica de Atris
Herr Herr es en el momento
actual como un torrente de
agua fresca, sus figuras se
componen de una belleza
cotidiana que van de unas
figuras prehistóricas hasta
un sencillo utensilio coti-
diano.
Las dos artistas son resi-
dentes en Sóller, desde
hace ya unos años de origen
alemán las dos.
Gisela Schrader, pertene-
ce a la Sociedad de Artistas
de Alemania, Federal, y a
su vez trabaja en la revista
«Artia» de su país. También
es profesora de arte moder-
no. Es la primera vez que
expone en España por lo
que nos diría que se sentía
muy nerviosa, por miedo a
que su pintura no fuese
aceptada como lo que es. La
Exposición permanecerá
abierta hasta el día 3 de
marzo, pudiéndose visitar
de 11 a 13 y de 17'30 a 20
horas.
MARIA VAZ QUE Z
Juan Rullán y Antonio Fernández confían en la responsabilidad de los cofrades.
Mostra-Concurs de fotografia de
la natura
Organitza: G.O.B. - SOLLER
Patrocina: AJUNTAMENT DE SOLLER
PARTICIPACIO: Tothom
que vulgui.
TEMATICA: Hi batirá' tres
modalitats que fan referència a
la natura balear:
a) Fauna
b) Flora
c) Etnologia i paisatge.
NOMBRE D'OBRES: a)
Concurs: el participant sola-
ment pot presentar una obra per
tema.
b) Mostra: Hi pot presentar
fins a dues obres per tema.
Les obres seran en color o en
blanc i negre, inèdites i no pu-
blicades ni premiades a cap
altre concurs.
PRESENTACIO: La fotogra-
fia no ha d'esser inferior a les
mides de 18x24 centímetres.
Les obres aniran muntades
damunt una cartulina de 30x40
centímetres; al dors d'aquest hi
aniran les següents dades:
Nom i llinatges del concursant.
Adrela, localitat i teléfon
Tema i títol de l'obra.
REMETRE LES OBRES A:
-Per correu: Ajuntament de Só-
ller. Placa de la Constitució, 1.
07100- Sóller.
G.O.B. Sóller. Apartat de
Correus 102. 07100 - Sóller.
-En persona: al mateix Ajun-
tament, o al local del GOB-
Sóller a Can Cremat, cada di-
lluns de 18 a 20 hores.
JURAT: El jurat determinará
les obres que hauran d'esser
premiades; la seva decisió será
inapel.lable i els premis podran
esser declarats deseas. Els visi-
tants podran votar 'a la millor
obra de cada modalitat (fauna,
flora, etnologia i paisatge) i pel
Trofeu a la Popularitat, influint
així en la decisió del Jurat.
PREMIS: 1) Primer premi,
modalitat Fauna....15.000 pies. i
trofeu.
2) Primer premi, modalitat
Flora 	 15.000 ptes. i trofeo.
3) Primer premi, modalitat
Etnologia i paisatge 	 15.000
ptes. i trofeu.
4) Trofeu «Popularitat» (jurat
popular)
5) Segons premis de lesdife-
rents modalitats 	 trofeus
6) Tots els participants d'a-
questa mostra/concurs rebran
un obsequi conmemoradu per la
seva participació.
CALENDARI:
* Terrnini d'admisió: flnalit-
zarit 1'1 de maig de 1987.
* Inauguració: dia 7 de maig
de 1987 a les 20 hores al local
de l'A.S.C.P., a Can Cremat
-(Carrer Romaguera), Sóller.
BASES
L'exposició de les obres res-
tará oberta fins el dia 14 de
maig, i es podrá visitar els dies:
8,9,10, i 11 (de 1 1 a 13 h. i de
19 a 21 h.). Els altres dies de 19
a21 hores.
* Devolució: les obres po-
dran esser retirades a l'Ajunta-
ment del dia 25 de maig al 10 de
juny. Les restants seran remeses
per corren.
* Lliurament dels premis: el
dia de Sa Fira, 10 de maig, a les
19 hores.
NOTES: —Cap autor no
podrá obtenir més d'un premi.
—Les obres que no s'ajustin
a les bases no seran exposades.
—Les fotografíes premiades
quedaran en propietat de l'enti-
tat organitzadora, que es reserva
el dret d'exhibir-les, reproduir-
les i publicarles.
— Les obres seran tractades
, amb la major cura, peró no es
respon de malfets o pèrdua que
es poden produir.
—Qualsevol cas no previst
en aquestes bases será resolt per
l'entitat organitzadora.
—La patticipació en aquesta
Mostra/Concurs suposa l'accep-
tació d'aquestes bases.
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Hoy serán concretados los horarios
Las cofradías preparan la Semana Santa
El próximo lunes, a las 21
horas, en la rectoría, tendrá
lugar una reunión con los
diferentes cofrades con el
firi de concretar detalles
para los próximos desfiles
procesionales, por lo que
todos quedan invitados a la
misma.
Los presidentes -4:le tres
de estas cofradías, Juan
Barceló, Juan Rullán y
Toni Fernández, informan
al Semanario de los porme-
nores de la próxima Sema-
na Santa sollerica.
—¿Cómo se presenta este
ario la Semana Santa?
—Bien, ya que los cofra-
des cada año intentan que
las cosas vayan lo mejor po-
sible, con un máximo de
respeto al acto que se está
celebrando.
Recientemente hemos
participado en una trobada
de Cofrades de Mallorca, en
Binissalem, para tratar de
la problemática actual que
tienen las cofradías, y, a su
vez, aprobar los estatutos,
para unos mejores servicios
entre todos.
—¿Cuántas cofradías te-
nemos en Sóller?
—En la actualidad se
cuenta con siete, la Cofra-
día de la Sangre, la Piedad,
la Dolorosa, el Calvario,
San José Obrero, Santiago
y la del Nazareno del Port.
Antes se contaba con la
Cofradía de la Esperanza,
que era de las Tejedoras, y
que en la actualidad no sale
a la calle por falta de presi-
dente. Por eso, desde el Se-
manario, queremos hacer
un llamamiento, a las per-
sonas, o persona, que estén
interesadas en que nueva-
mente salga se ponga en
contacto con alguno de noo-
sotros. Se recomienda que
las personas interesadas
sean responsables púest,o
que la celebración así lo
exige.
—Hace unos años se ha-
blaba en Sóller, de que
estos pasos tendrían que
desaparecer por falta de
responsabilidad.
—Realmente fue más ha-
bladurías que otra cosa y
vale más no sacar el tema a
relucir; pero prueba de que
las cosas están bien es que
en los dos últimos años se
sale con orden y respeto, y
la gente también se com-
porta con devoción y disci-
plina aunque para muchos
esto de la Semana Santa
sea sólo una tradición de los
pueblos de nuestro país.
Pero hemos de ser conscien-
tes y pensar que las tradi-
ciones también son dignas y
han de ser respetadas por
todos los ciudadanos.
Por tal motivo nosotros
recomendamos una vez más
a todos que se tomen las
cosas en serio y sean cons-
cientes de lo que están ha-
ciendo.
—Si una persona quiere
participar o ser cofrade,
¿qué tiene que hacer'?
—La cosa es muy simple:
ponerse en contacto con al-
guno de los presidentes de
una cofradía, y el ya le in-
formará de lo que tiene que
hacer.
—¿Se saben ya los hora-
rios y el recorrido?
—Todavía no, es por esto
que también tenemos esta
reunión el lunes, para con-
cretar, puesto que este año
hay que tener en cuenta el
cambio de la hora puesto
que la semana cae mucho
más avanzado que otros
arios. Por lo tanto, daremos
la información en la próxi-
ma semana.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: M.V.
Clasificaciones
Tercera División
SANTANY1—ALAYOR
	 1-0
PORTMANY—SP. MAHONES 3-2
IBIZA—AT. BALEARES 	 0-1
BADIA—CALVIA .. . .. . 
	
....... . .	 ..	 .	 . 1-0
MONTUIR1—SON SARDINA • 3-3
SOLLER—CONSTANCIA 	 1-0
MURENSE—ALARO 	 1-1
, ESCOLAR—MANACOR
	
' -- 3-0
FERRERIES—HSOPITALET  3-0
ISLEÑO—STA. EULALIA 	 1-1
SP. MAHONES -	 29 21 3 5 67 22 45 *15
Al. Baleares	 29	 16 7 6 59 36 39 *9
Badia	 29	 14 10 5 42 27 38 *8
Consancia	 29	 14 7 8 52 28 35 *7
Sta. Eulalia	 29	 12 10 7 44 •27	 34 *6
Mayor
	 29 12 9 8 45 27 33 *3
Portmany
	
29	 13 7 9 45 36 33 ,*3
Alaró
	29	 12 8 9 46 49 32 *4
Ibiza
	 29	 11 7 11	 32 31 29 —I
Santanyf	 29	 10 9 1027 42:29 —1
Manacor
	 -29	 11 6 12	 50 49 38
Ferreries	 29	 8 11 10 27 29 27 —1
Idurense	 29	 I I 5 13	 37 46 27 —1
Hospitalet	 29	 9 8 12 28 36 26
Son Sardina
	
29	 6 13 10 23 32 25 —3
Montuiri
	 29	 8 8 13 27 38 24 —6
Calvià	 29	 5 10 14 33 41	 20 —12
Sóller	 29	 5 10 14 27 52 20 —10
Escolar	 29	 6 8 15	 31 62 20 —8
Isleño
	 29	 4 8 17 20 47	 16 —10
•
Demà, difícil
partit a Alaró
1-0 Un gol fantàstic,
un triomf apoteòsic
un o altre portal. Bona
tasca de les defensives i an-
ticipació absoluta sobre els
respectius atacants.
La segona part, ja va
ésser un altre cantet. El gol
va animar el cotarro, un gol
que va néixer, com verem
en el complet reportatje que
dilluns va emetre «Export
competició», d'una passada
en profunditat d'en Miguel
Bestar, desviant molt opor-
tunament la pilota de cap
Alfons en mig de dos con-
traris cap a Andreu López,
qui amb gran decisió com
remarcava Ricard Plá, es va
UNA EMOCIO
EXTENUANT
La reacció dels d'Inca, fou
durant uns moments, ago-
biant. Especialment durant
els minuts 20 al 25, on dis-
posaren de dues bones oca-
sions d'empatar, per?) ende-
més de l'encert de Joangui
Sastre a la porta, hi va
haver una providencial si-
tuació de Nadal davall els
pals un pic, i la barra trave-
sera a remat a Ballester
l'altre, que mos donaren un
bon cop de má. Pel demés,
la perfecta situació dels
homes den Frontera en de-
fensa, la absoluta anticipa-
ció de la nostra gent, no va
permetre més retgirons per
una parròquia que desitja-
va el final. Do punts autén-
ticament d'or, no sols per la
puntuació en sí, si no per
l'injecció moral que estam
segurs haurà representat
aquests merescut triomf.
Destecats, tots sens deubte.
Els tretze que intervengue-
ren ho feren divinament, el
mateix que el tècnic, al qui
a la fi del partit Ii donarem
Incidencias: Terreno en
mal estado y escasa asis-
tencia de público.
Spórting Sóller: Pablo,
Matías, Freixas, Tomás,
Salvador, Far, Adrover,
Xumet, Atienza (Peñas),
Moragues y Javier (Agus-
tín).
Arbitro: Sr. Cánovas
González, buena actuación
y con seriedad.
Comentario: El Spórting
empató justa y merecida-
mente en el campo del Ro-
tlet haciendo un encuentro
de contención sobre su ad-
versario que atacó insisten-
temente. Viéndose sus ata-
ques frenados por el buen
personalment l'enhorabo-
na. Rectificar és de savis,
Jaume. Com estam jugant
ara, será molt més positiu.
No ho dutis.
Per finalitzar, un breu
apartat per aquest troç de
quobniem d'àrbitre, en Sas-
tre Amengual. Denigrant el
seu estat físic. Va seguir a
tot moment el joc d'alluny,
equivocant-se cada dos per
tres, posant en evidència el
baix nivell arbitral de la ca-
tegoria.
PUNTUAR A ALARO,
DIFICIL OBJECTIU
Si ner tradició, el camp
del Alaró és sempre un te-
rreny prou dificil enguany,
amb un equip envalento-
nat, amb positius i bon joc,
la cosa és encara més difi-
cultosa. No volem dir amb
això,
 que el Sóller no tengui
les seves possibiitats. Les
té sempre que jugui amb la
serietat defensiva dels da-
rrers partits.
Segons ens informen,
Santos i Fabiá que veren
targeta groga davant el
Constancia, no podran
jugar per acumulació.
 Això
donará pas segurament a la
titularidad de bell nou a
Muntaner i Colom o Raja.
Per tant, no variará gaire la
situació - táctica del equip.
Els únics lesionats són, de
moment, Pep Girbent i Tni
Sánchez. Ambdós seguei-
xen favorablement el peno-
de de recuperació. Pel
demés, tothom bó i amb
moltes ganes de donar una
nova satisfacció a la afició
en aquest partit de denla a
Alaró que començarà
 a les
quatre i mitja, i será dirigit
per De la Cámara, en prin-
cipi, tocarem fusta, tota
una garantia.
sistema defensivo que
montó el equipo visitante.
Faltando diez minutos el
Spórting hubiese podido
ganar merced a una ocasión
de la que dispuso Jaime
Adrover que por muy poco
el balón se fue fuera. Tam-
bién Xumet en baselina dis-
puso de una buena oportu-
nidad.
En resumen importante
empate el cosechado por el
Spórting que sin lugar a
dudas motivará a los juga-
dores en vistas del partido
de mañana frente a S'Hor-
ta, que dará comienzo a las
16'15h.
JUMI
Quin partit, quin gol i
quin espectacle! El po-
derós Constància caigué
a Can Maiol, amb totes
las de la llei. Un encon-
tre molt ben ejecutat per
un Sóller que desde que
ha canviat de táctica, no
pareix el mateix. Són ja
tres partits d'imbatili-
tat, amb cinc punts de
sis possibles. L'equip
juga ara formant molt
bé a darrera, on disposa
de homes aferradissos,
grans marcadors.
Una derrota pel Constan-
cia que agreuja la áeva crisi
de resultats, fent perillar
inclús, la continuitat de
Pere Gost. Per demà, un
dur i dificil viatje a Alaró,
equip revelació. En el partit
d'anada, l'esquadre de Ga-
rriga ja mostrà el seu po-
tencial, vencent per 0-2. La
seva gran situació a la
taula, amb 32 punts i 4 po-
sitius, dóna la trnaquili-
tat necessària per donar tot
el que té de si. U-fi bon arbi-
tre, n'Emili de La Cámtra, i
molta il.lusió a les files del
Sóller per la bona ratxa de
joc i de resultats.
Ja ho advertia en Gost:
«Si mos marcan per davant,
anam perduts». I així va
ésser. El golas d'Andreu
López al minut set del
segón temps, va decidir un
super-emocionant encon-
tre. El primer temps feu
•molt igualat, amb pocs
apropaments perillosos a
La Tercera a ull d'ocell
Per Gost, cesat en
el Constancia
. La victòria del At. Balears a Eivissa (0-1), l'única a
camp contrari, afiança aquest equip al segón lloc de
la classificació, seguit a un punt pel Badia de Cala
Millor. Ja en tercer lloc i despenjat, el Constancia,
perdedor a Sóller (1-0) i cesat en Pepe Gost.
Malgrat el mab perdés a Portmany (3-2), manten
una avantatje, damunt el segón, quasi insalvable.
Tres empats es registraren en aquesta jornada:
Montuiri-Son Sardina (3-3); Murenc-Alaró (1-1) i Is-
leño-Sta. Eularia (1-1).
Els equips pués, que son els que mos ocupen i
preocupen, sumaren punts, a excepció del Calviá, i
se acursen les diferencies en respecte als que están
als cinqué i sisé dels darrers. Han de destacar la
reacció del Sóller, que en el tres darreres jornades
han sumat cinc punts, marcant cinc gols i encaixar-
ne dos.
No hi ha hagut canvis a la classificació de goleja-
dors, que está així: Amb 24 gols Edu del Balears;
amb 19 Ramón del Murenc; amb 17 Vaquer (Cons-
tancia) i Albiol (Sporting de Maó), amb 16 Sisamón
(Sta. Eularia)... amb 8 Alfons (Sóller).
Per aquesta jornada veim com a partits més inte-
ressants els que disputaram: Calvia-Eivissa; Son
Sardina-Badia; Hospitalet-Escolar; Isleño-Santanyí
i Al aró-Sóller.
interna i de potent xut perMORAL GEGANTINA. — Miguel Muntaner i Pep Colom probables titulars demà davant l'Alarb. Es un partit difícil,
alt, situava el definitiu 1 -0que el Sóller l'afrontarà amb gran dosis de moral, desprès dels darrers i positius resultats. (DEYA)	 al marcador.
Rotlet-Molinar, O
Spórting Sóller,  O .
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Andreu López.
Frontera
bona ratxa que ha de seguir
i que mos durà
 a conservar
la Tercera Divisió».
La Mallorquina, 2
Veteranos Sóller, 1
Nuevamente el conjunto
de Joan Bibi batió a los Ve-
teranos, en el encuentro
que se disputó el sábado pa-
sado en el Infante Lois.
Los Veteranos, salvo un
par de ocasiones desperdi-
ciadas en la segunda parte,
lo único destacable fue el
gol de Agustín, con maes-
tría y acierto al lanzar un
golpe franco directo.
Los de la Mallorquina ju-
gando al contrataque, apro-
vecharon las pocas oportu-
nidades que dispusieron,
ganando con todo mereci-
miento a los pupilos de Toni
Rullán, que no estuvieron
acertados en esta ocasión.
Arbitró el encuentro Ga-
briel Mingorance, no estan-
do en la línea que nos tiene
acostumbrados.
Alineación de Los Vetera-
nos Sóller: Pomar, Raja,
Cantara, Valls, López,
Mayol, Mayor (Casta.ñer),
Agustín, Serna, Molino y
Vicens.
EL PRIMER RIVAL
A. LLOMPART DE
INCA	 _
Esta tarde los V. Soller
medirán sus fuerzas con A.
Llompart valedero para el
Torneo de Primavera de
Fútbol de Empresas.
Equipo que al final de la
Liga quedó en cuarto lugar,
siendo premiado como con-
junto más deportista del
Campeonato.
El encuentro dará co-
mienzo a las 16'30 h. en el
campo Infante Lois. El en-
frentamiento promete ser
de lo más interesante. Los
V. Sóller deberán tomar la
mayor ventaja de goles,
para afrontar el partido de
vuelta con máximas garan-
tías.
JUAN ANTONIO
J.FRONTERA: «Els darrers
partits, els més difícils»
ANDREU LOPEZ: «El gol és una
tasca de tot l'equip»
Reproduim a continuació,
les declaracions del entre-
nador Jaume Frontera i del
autor del decisiu gol, An-
dreu López, efectuades da-
vant les cámeres de televi-
sió, al nostre company Joan
Frontera, just finalitzat el
partit, i que fóren emeses a
dins l'espai «Esport Compe-
tició» que dirigeix Ricard
Plá.
JAUME FRONTERA,
considera que encara queda
camí per córrer cara a la
salvació. A la pregunta de
quants de punts necessita
el Ibller per salvar-se, res-
pón: «Depén. Hi ha quatre
equips a dins aquestes ma-
teixes circunstáncies. Crec
que amb 10 ó 12 punts més,
la nostra salvació és segu-
ra». Aquí volem fer una
puntualització. Es lògic que
el entrenador es vulgui
curar amb salut, pero si la
reestructuració es dú a
terme definitivament, amb
27 ó 28 punts, el Sóller se-
gueix a dins la categoria.
Retornant amb la conversa-
ció, Joan demanà a Jaume
si aquests punts seran bons
de fer: «No, ni molt manco.
Els darrers punts de la Higa
són sempre els més difícils.
Tothom va a matar a ningú
regala res».
ANDREU LOPEZ, 5 gols
amb el d'avui. La primera
pregunta es refereix al fet
de que sia sintomátic que
precisament una defensa
hagi de resoldre als partits:
«Bono, a dins el Sóller el fer
gols es una feina de tots.
Tot l'equip participa. Qual-
sevol pot marcar. Els late-
rals, pujen, lo mateix que
els centrals i mitjos. El gol,
es resolució de la tasca de
tot l'equip». Referent a com
veu Andreu -el futur del
equip en els nou partits que
resten a jugar, aquesta es
la seva opinió: «Desprès
dels resultats d'avui, hem
avenlat un punt més al Is-
leño. No hi ha dubte que ho
tenim millor. Encara queda
molt de camí per córrer,
però cree duim ara una
ESPORTS       
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JUVENILS
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C.F. Sóller,
Llosetense, O
Alineaciones: C.F. SOLLER.— Reynés, Estarellas, Coll,
Bauzá, Martínez, Abelardo, Barreo, Rodríguez, Capó
(Palou), Jorquera, Muleta (Cabot).
LLOSETENSE: Buades, Reynés", Pons, Coll, Villalonga
(Arreza), Jerez, Ripoll, Burguera, Campaner, Pol, Rotger
(Bauzá).
Arbitro: Sr. Caballero (3).— Muy buena actuación del co-
legiado. Mostró tarjeta de amonestación a Buades del equi-
po visitante.
Comentario y goles:
Vistoso partido el presenciado el pasado sábado en se-
sión vespertina, con un C.F. Sóller muy superior al visitan-
te de turno, desaprovechando, a pesar del resultado, clarí-
simas ocasiones de marcar, cuando el marcador no se
había, aún, inaugurado, en sendos remates de Bauzá, que
fue de nuevo el talismán de su equipo, y de Abelardo, cuan-
do en las gradas ya se cantaba el gol.
La sensacional actuación del meta visitante impidió a los
locales que el marcador no se moviera, hasta el inicio del
segundo tiempo.
1-0.— Min. 48.— Barrero centra desde la línea de fondo,
y Bauzá, con ímpetu y coraje, aloja, de un certero cabezazo,
el balón al fondo de la red.
2-0.— Min. 87.— Libre indirecto sobre el área de castigo
visitante. Balón que es centrado sobre Bauzá, que de fuer-
te tiro raso, hace inútil la estirada del guardameta, esta-
bleciendo el resultado, con el cual finalizarían minutos
después los 90 reglamentarios.
De nuevo Bauzá y sus compañeros de zaga, Estarellas y
Coll, rayaron a gran altura, en cuyas labores se vieron muy
apropiados arropados por Javi, que cuajó, también, un
buen encuentro.
Desplazamiento, mañana, para contender con el C.D.
Andraitx. Esperemos, pues, lo mejor para nuestros juveni-
les, y que ello, si es posible, sea la consecución de los dos
puntos.
J.A.A.M.
RODA D'OPINIONS
..
Por fuera, y por dentro
Si el edificio o la vivienda donde usted
reside habitualmente tiene más de 10
años y precisa obras de rehabilitación,
ahora puede acogerse a los beneficios
que concede el Estado .para mejora del
Patrimonio Inmobiliario.
POR FUERA Y POR DENTRO
Para reformas comunitarias (fachadas,
portales, aislamientos, calefacción, etc.),
y para mejoras en su vivienda (Nuevas
instalaciones, cocina, baño, carpintería,
etc.).
CON SUBVENCIONES Y CON CREDITOS
Estas ayudas se traducen en
subvenciones personales y en créditos
de bajo interés con devoluciones
aplazables hasta 13 años.
Infórmese en: Palma: Avda. Alejandro
Rosselló, 13-A. Inca: Estrella, 19-2°-C.
Manacor: Peral, 7-Entlo. Mahón: Rosario,
12. Ibiza: lsidoro Macabich, 38-1°. En
Ayuntamientos, cajas de ahorros, Caja
Postal y Banco Hipotecario.
Plan de Rehabilitación
de Edificios y Viviendas
NOMBRE: 	
DOMICILIO . 	
POBLACION •
Avda Alejandro Rosselló, 13-A.
07002 Palma de Mallorca
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES
1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI
CIRCULO SOLLERENSE
SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL
Se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar en el local social de la Entidad, el próxi-
mo día 22 de marzo, a las 11 horas en primera convocatoria y
a las 11'30 en segunda, con el siguiente Orden del Día:
1.-Lectura del acta de la Sesión anterior.
2.- Estado económico de la Entidad.
3.- Renovación reglamentaria de cargos de la junta-directiva.
4.- Presupuestos para el año 1.987
5.- Ruegos y preguntas.
Sóller, 9 de marzo de 1.987
El Presidente
Amador Castañer Noguera
(Por dificultades técnicas este anuncio no se publicó con la antelación que corres-
ponde a los estatutos de la asociación)
l
	 ESPORT
ciclisme competid
INAUGURACIO TEMPORADA
CARRETERA
Es passat diumenge dia quinze, en es tradicional cir-
cuit urbà de ses Avingudes, de sa localitat de Mana-
cor, es va inaugurar sa temporada ciclista 87 en ca-
rretera, amb curses per dones, cadets, juvenils i afi-
cionats.
Es sollerics Nicolau Jaume, Andreu Bernat i Pere
Borràs varen prendre part a sa prova estelar des dia,
reservada a n'ets aficionats i juvenils.
Degut a sa nombrosa inscripció i a ses reduides di-
mensions des circuit ets àrbitres varen optar per fer
dues
 sèries classificatóries abans de sa disputa de sa
cursa.
Dins sa primera d'elles hi varen participar es tres
sollerics, essent de destacar s'escapada d'en Pere a
ses primeres voltes seguit d'un estranger. Després
d'ésser agafats pes gran grup, que no es volia deixar
sorprendre, torna provar fortuna s'estranger partint
a sa seva roda en Pere Borràs. Finalmente es solleric
quedaria classificat en segon lloc. En Nicolau Jaum e.
aconseguiria entrar també dins es quinze primers,
passant a sa cursa final, emperò no així n'Andreu
Bernat que no es va poder classificat.
Trenta bornes a sa correguda final, disputada da-
munt vint-i-quatre voltes, copant ses primeres pla-
ces dos alemanys, n'Heinz en primer lloc i en Neven-
doff én segon. N'Aynat, es primer mallorquí classifi-
cat fou es tercer de sa general, seguint d'en Bettle,
Heiskari, Adrover, Rosselló, PERE BORRAS (vuitè),
NICOLAU JAUME (novè), Caldentey, Crespí,...
FELIP MARTIN RECUPERAT
Es corredor ciclista veterà solleric Felip Martín ja es
troba completament recuperat de s'operació en es ge-
noll, feta a final d'any, havent començat ja es seus
entrenaments de cara en aquesta temporada compe-
titiva. •
VEUS
S'està confeccionant ja es númenr.un de «VEUS» es
nou portaveu des Club Ciclista «Defensora Solleren-
se», que prest sortirája en es carrer.
Dins ses seves ¡planes hi trobarem seccions reser-
vades a n'es cicloturisme, actualitat ciclista, técnica,
estiraments, musculars, retalls de premsa i pressu-
post.
Com ja varen anunciar es seus responsables sa
seva distribució será completament gratuita per es
socis i aficionats que l'hagin sol.licitat, estant a més
ses seves planes obertes a tot tipus de col.laboració.
S'HA DIT..:
«Cap altre exercici pot comparar-se al ciclisme. Ell
exigeix una despesa de forces gairebé mínima i el
seu desplaçament ràpid i al aire lliure proporciona
una acció beneficiosa sobre la pell i els pulmons. Es
preferible que l'anar a peu i molt menys cansat, per
exemple, que jugar al tennis». (C. Bourlet)
—«El ciclisme que presenta l'avantatge de desen-
rotllar intensament la funció respiratòria, la d'esti-
mular el treball de la «bomba» cardíaca, és també un .
dels mètodes per fortificar la part del cos sensible al
«lumbago» (Dr. Encause).
—«La bicicleta és un 'majá terapèutic éxtraordina-
ri» (Dr. Robert Heraud).
JOAN
El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis 1 enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivel' nacional com "Un hivern
a Mallorca", cOm a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
.
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
, Edita guies, mapes, cartells 1 altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de
També mereix destacar-se la
 cam-panya
 de neteja de platges 1 altres
 llocs
d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya 1 hi ha previ-
sions d'obrir-ne una
 altra
 al Regne Unit.
Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment dIstribuelx el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la produccló 1 la transformació ener-
gética.
Promou la celebració de conferén-
cies, fires 1 cursets que
 activin
 la Indús-
tria 1 el comerç.
Subvenciona 1 Impulsa l'ús
 d'ener-
gies alternatives.
re,4e11 ,Yn ~4/4
de pÁlaikica-
c/. Palau Relal, 1
en Turisme,Indústria i
 Comerç
MANTAS
air
son de abrigo...
VENTA Y EXPOSICION
colchoneria CIVictCrial
OLIVER Te1.631288SOLLER
CARTELERA DEPORTIVA
SABADO 21 DE MARZO
FUTBOL: 16'30 h. V. SOLLER - C.D. Ä. LI,OMPART
(IV TORNEO CONSELL)
DOMINGO 22 DE MARZO
FUTBOL: 16'15 h. SPORTLNG SOLLER - S'HORTA
(II REGIONAL)
Facilitada por la Asociación de Fútbol
Sollerense
CINE ALCAZAR SOLLER
Sábado 21, domingo 22
RE-ANIMATOR
- COLOR -
Y
Martes 24, jueves 26
HISTORIA DE UN SOLDADO
- COLOR -
Próximo sábado y domingo
QUATERMAIN, EN LA
CIUDAD PERDIDA DEL ORO
• y
FUERA DE LIMITES
Misses
HORARI D'HIVERN
Dissaptes i	 Diumengesi
vigiles
	festius .
Sant Barto
Sagrats Cors
'Vilorta
19(C)
• L'Hospital	 18(M)
Sant Felip Neri
	19
• Monestir de l'Olivar _
Port de Sóller	 19 (M)
Biniaraix
• Deià
Fornalutx
20
19
19
19(M)
18'30(M)'
	9 (M) - 12 (M)•
' 18'30(C)
20 (M
7'3Ó (M)
' 10
	 )
19(C)
11 (C) •
10'31)-19
17(M)
12
, 18
	 )
10 )
.9 (C) • 19 (C)
19 )
10 FI)	 •
10' O (M)
• 19(m)
ALQUILO UNA CASA
AMUEBLADA Y
EQUIPADA; POR ME-
SES O TEMPORADA.
Informes: LUCIA BRU-
NET. SOLLER: SAN
JAIME 6. TELEFONO:
633749
SE VENDEN NI-
CHOS INF. TEL:
631053
SE VENDE CASA Y
HUERTO JUNTO O
SEPARADO EN CA-
LLE FCA. ALCOVER,
(LA HUERTA).
TEL:630398
TRASPASO TIENDA
EDIFICIO ALTAMAR
CON GENERO O SIN
GENERO PRECIO A
CONVENIR, INF.
TEL: 638261
• RESTAURANTE
	ALQUILERESE¡MARISOL EMPLEÓS a
El VENTAS ig
1 1 O iagnosticando a tiempo
Ante la duda visitar al médico.
jnidando - á la Junta _
bcaUde-cadá, Oblación ç
el donativo fijo 4 sopi
ROTECTPRí de" fii-9116.,:ci
I diner<kgarantide. -992'
ervicia -Perffierienik -,
nvestigación, -cainpana
reventivast-
Baleares
Avisos eclesials
MISSA DE LES VUIT
 DEL
VESPRE, A SOLLER
Demà diumenge, a les
vuit del vespre, presidirá
l'Eucaraistia i predicará
Mn.- Miguel Serra Llodrá,
Rector de Felanitx.
TROBADA DE
QUARESMA AL PORT
Cada divendres de Qua-
resma, a les nou del vespre,
al Centre Parroquial del
Port.
AUOMBRAS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
COLCHONERIA	 C1 VICTORIA 1
OLIVER	 TEL 63 12 88SOLLER
S ABADO, 21 DE MARZO DE 1987 11'
La Cruz Roja informa
En las últimas semanas hemos tenido unos difíciles mo-
mentos por culpa de la economía que, como todos saben, no
es de lo más abundante. Afortunadamente ya se pudieron
superar, ya que el Ayuntamiento pagó una parte de la sub-
vención del pasado año.
Por otra parte ponemos en conocimiento que todos los jó-
venes que estén interesados en hacer el servicio militar en
la Cruz Roja que pueden apuntarse en el cuerpo de guardia
de la misma entidad.
Los servicios prestados en los últimos días son los si-
guientes:
Día 19 J.H.C. Heridas incisas en párpado.
Día 20 L.B.B. Contusión dedo gordo del pie.
J.R.B. Amputación externo dital, dedo mayor mano dere-
cha.
Día 21 M.T.R.F. Herida ceja derecha.
M.B.C. Aplastamiento dedo gordo del pie izquierdo y am-
putación uña.
F.P.H. Contusión costado izquierdo.
Día 22 M.C. Herida en ceja izquierda.
B.C.C. Heridas, 8 puntos.
J.B. Herida incisa y costura en dedo pulgar mano izquier-
da y pérdida de tejios, cinco puntos.
Día 25 A.O.R. Esguince de tobillo derecho.
C.M.C. Herida en ceja derecha, tres puntos de sutura.
A.S. Herida pie izquierdo, tres puntos.
• Día 27 M.B.P. Quemaduras en brazo derecho.
Día 28 M.C.C. Heridas en cuero cabelludo.
J.V. Heridas dedo derecho.
Día 29 M.B.C. Mordedura de perro.
Día 1 G.R.S. Heridas en pierna izquierda, siete puntos.
J.M. Heridas incisas.
Día 2 M.F.F. Contusión dedo izquierdo.
L.C.G. Heridas en labio superior.
Día 4 G.M.G. Heridas por ventilador de coche en dedo iz-
quierdo.
Día 5 F. Heridas en cuero cabelludo. .
J.M.G. Traumatismo.
Día 6 J.R.M. Herida en dedo pulgar, 7 puntos.
T.F.D. Arena en ojo izquierdo.
J.M.N. Herida cuero cabelludo, tres puntos.
Día 7 M.E.C. Púa en dedo gordo del pie izquierdo.
J.O. Heridas en mano izquierda.
A.C.J. Esguince en tobillo.
.C.F.B. Herida labio superior.
Día 8 M.M.R. Herida labio superior, dos puntos.
C.S.A. Herida pulgar mano izquierda.
Día 9 M.R.M. Contusiones con hematomas.
C.S.N. Arañazos en brazo derecho.
Fila. Esguince en tobillo derecho.
VIAJES DE AMBULANCIAS
Los viajes de ambulancias fueron diez. Dos ataques al ea-
_ razón; un enfermo, tres por asfixia, dos por intoxicación, y
dos por crisis asmáticas.
FOTO
NOGUERA,
Juan
 Garcia
telf: 631122
c/rectoria,I6.Soller
El grupo, muy ilusionado de cara a próximas actuaciones.
La banda de Cornetas y Tambores
prepara una nueva exhibición
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Resultados definitivos de la encuesta popular Reabierto el Coll
Un sí absolutamente mayoritario de
la ciudad a «Radio Sóller»
Recogidas y procesadas
161 encuestas de las más de
200 distribuidas por el Co-
lectivo Coordinador de
Radio Sóller, éstos son los
resultados. La encuesta
tiene un carácter popular,
es decir fue distribuida en
forma indiscriminada en
comercios o personas que
las llenaron en sus grupos
sociales. Aunque no tiene
carácter científico en cuan-
to a la formulación de las
pregunta y el hecho que la
gran mayoría de los encues-
tados ha agregado sus opi-
niones personales, creemos
que está garantizada su re-
presentatividad.
En cuanto a las opiniones
recogidas se ha procurado
agruparlas en grandes blo-
ques de respuestas afines,
como se explica.
En respuesta a la pre-
gunta: «Apoya la creació de
una emisora de frecuencia
modulada de carácter local
en Sóller integrada en la
Asociación Sollerica de Cul-
tura Popular (ASCP) y apo-
yada por el Ayuntamiento»,
SI o NO.
159 	 .Sí
1 	 .No.
(Matiza que prefiere que se
creen programas sobre Só-
ller en otras emisoras. Le
da igual.)
1 ...Encuesta devuelta por no
estar redactada en catalán.
En las opiniones sobre
porqué apoya o no la emiso-
ra hubo tres grandes blo-
ques de respuestas y otros
menores:
Cultura y comuniacion
	 44
(nuesrtas costumbres,
medio directo de comunica-
cion, eleva la cultura, facili-
ta la divulgación, etc.)
Es necesario 	 35
(una idea positiva, hace
falta, vacío de información,
interesante, ayudará,
orientativa, etc.)
Información Local
	 29
(estar informado de lo que
pasa, noticias o reportajes
del Valle, la voz de la ciu-
dad, conocer nuestros pro-
blemas, retransmisiones de
fiestas o deportes, etc.)
Me gusta la radioaa 	 12
Difusión del catalán 	 12
(curso de catalán, sólo en
catalán, etc.)
Es algo nuevo 	 9
(innovación, progreso, etc.)
Sólo música 	 9
Independiente 	 8
(hecha con seriedad, no ma-
nipulada)
Sóller se lo merece 	 6
(es moderno, pueblos más
pequeños tienen más me-
dios, etc.)
De los programas puestos
para votación:
Informativos locales 	 136
Informativos deportivos ...98
Programas-concurso,
tipo magazin 	 59
Programas debate 	 106
Programas preparados por
los centros de enseñanza ..92
Música clásica 	 102
Música Jazz 	 85
Música pop-rock 	 107
Música folklórica
	 81
Enseñanza del catalán 90
Otros programas no cita-
dos que fueron propuestos
por los encuestados son:
Entrevistas 	 18
Naturaleza 	 19
Infantiles 	 16
Artes 	 13
Humor 	 14
Historia y Geografía 	 12
Metereolog-ía 	 12
Trueque 	 8
Salud y medicina 	 5
Agricultura y Pesca 	 5
La encuesta la contesta-
ron personas entre 7 y 70
arios con esta frecuencia:
menos de 15 arios 	 6
entre 16 y 20 	 26
entre 21 y 30 	 44
entre 31 y 40 	 25
entre 41 y 50 	 26
entre 51 y 60 	 16
más de 61 	 8
El ofrecimiento público
hecho por Radio Sóller ya
integrada en la ASCP a
todas las agrupaciones cul-
turales, deportivas o socia-
les a integrarse a colabora-
ra y hacer programas ha te-
nido una acogida que agra-
decemos. El Colectivo que
ha promovido este proyecto
mantiene esta invitación
para crear una emisora
abierta, representativa y
que se haga con la colabora-
ción de todos.
Desde hace unos arios,
Sóller cuenta con una joven
Banda de Cornetas y Tam-
bores. Una banda que siem-
pre está dispuesta a prestar
su animación y su simpatía
desinteresadamente.
Está compuesta por una
veintena de muchachos dis-
puestos a superarse. Para
ello, realizan unos cuantos
ensayos a lo largo de la se-
mana.
Participan en la mayoría
de las fiestas, ferias, «Firó»,
desfiles procesionales y de-
portivos, y, por supuesto,
en el carnaval, en el que
acaban de participar ayu-
dando a que la fiesta sea
Por fin fue abierta la ca-
rretera del Coll de Sóller,
después del anuncio hecho
por el Servicio de Carrete-
ras, en el sentido de que
sería abierta hace semanas.
La brigada del Servicio
de Carreteras, que se ha en-
cargado de las obras de lim-
pieza durante las pasadas
cuatro semanas, ha retira-
más alegre y bullanguera.
En la actualidad se están
preparando para los desfi-
les procesionales de Sema-
na Santa, acompañando los
pasos con respeto y devo-
ción.
Estos jóvenes reciben
poca ayuda para poder es-
tudiar y superarse, por lo
que sería necesario que al-
guien se preocupara un po-
quito tan siquiera por ellos,
do hasta un total de tres
mil toneladas de piedras y
tierra.
Además de las obras de
limpieza, se han construido
unos bancales amplios, de
tal manera que en caso de
nuevos desprendimientos
no se ponga en peligro la se-
guridad del tráfico.
ya dan mucho y reciben
muy poco y no es justo. Al
menos sería necesario el
apoyo humano que en más
de una ocasión también les
falta por parte de los ciuda-
danos y no es justo ya que
hay un refrán que dice que
el que hace lo que puede no
está obligado a más.
M. VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
Lea Baleares
